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>> Visie op innovatie, onder -
nemerschap en toekomst
De land- en tuinbouw zit in een
diep dal, maar zeker de tuin -
bouw is innovatief en creatief
genoeg om er weer uit te
klimmen. Al is daar wel onder -
zoekscapaciteit voor nodig.
Ik denk dat Wageningen zich
nog veel sterker moet richten
op het buitenland. De kennis en
expertise van Wageningen is
van wereldniveau. Ze kan de
“concurrentie” aan met andere
instellingen. Ja, inderdaad, dan
heeft Koppert nog meer aan de
samenwerking want we halen nu








bedekte en onbedekte teelten.




Op dit moment vinden we
elkaar op grofweg drie vlakken.
Op het gebied van microbiolo -
gie werken we aan de ontwikke -
ling van feromonen voor de
glastuinbouw. Onze afdeling
entomologie doet samen 
met hen onderzoek naar
roofwantsen. En we werken
intensief met de PHEROBANK,
onderdeel van Wageningen UR.
PHEROBANK ontwikkelt en
produceert feromonen en 
wij helpen bij de vermarkting.
Daarnaast hebben diverse
mensen bij Koppert geregeld
overleg met onderzoekers van
Wageningen UR. Onze product -
managers en mensen van de
marketing- en onderzoeks -
afdelingen overleggen met
Wageningen UR om af te
stemmen wie wat doet en 
wat we voor elkaar kunnen
betekenen.
>> Belang van samenwerking
De contacten zijn voor ons heel
waardevol. Wij diepen zo funda -
mentele kennis uit: van de opzet
van proeven tot de ontwikkeling
van modellen, die we omvormen
en gebruiken voor onze klanten.
Wij hoeven het wiel niet opnieuw
uit te vinden en voor de onder -
zoekers van Wageningen
betekent dit contact met ons
dat hun kennis ook een maat -
schappelijke en economische
waarde krijgt. Ik denk dat het
voor hen heel zinvol is om
reflectie vanuit de markt te
krijgen. Daardoor krijgen zij
beter inzicht aan welke kennis
behoefte is.
>> Visie op samenwerking 
Je merkt dat er cultuurverschil len
zijn, maar dat is overkomelijk.
Wij zijn een commercieel bedrijf,
wij moeten winst maken om
opnieuw te kunnen investeren.
Wageningen UR is puur op
onderzoek gericht en dat zorgt
voor een andere cultuur. Wij 
zijn gewend om heel snel in 
te spelen op de vraag van een
klant. Onderzoekers richten
zich vooral op het verkrijgen
van betrouwbare onderzoeks -
resultaten. Dat vergt een langere
adem. Maar als er verschillen
zijn in aanpak, dan komen we
daar uiteindelijk wel weer uit.
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Wageningen UR werkt in haar
onderzoeksprogramma’s samen
met het bedrijfsleven. Op deze
pagina een nadere
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